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UWl IW.tnildnn M'Ull lag! had1r 
drn~n mrnlbnwa b,bl!rl .. 1;an d.10 
l.cb;11lain krpa<b umnt m;musQ. 
llulln lul nle.llJlw.irbn pt'llg;un 
pucliln bci..u bL'<>J ran d.lrlp.ui:i Af. 
lnh rlon lnilah juga h11lil.ll yong 
mr11d11Mng 1ntinuo;.lll lwtbua1 Ii.Ilk 
kcpadn 1n;1n11•ln liilll. 
0.1111111 1~111m peuent\mn :1wal 
bul1111 dll11kuk:u1 ~IUA l..t·n'Ma dc-
ng~n rllkyah ;iuiu cc111p;111 hilal. lni 
hc·rtl~r~~n n .. 11h11m h;idlth n.thl. 
"latljlillll.lh IGl11111 lllUW btot]>Uilfi<l 
1nt'lalJJk.1n '"reliih m<'llha1 hllill .. ." 
(Out.h.irl, hlldllh 1906) lloll.lm 
kacdah flqh ul .. n1ak 111t·ll)'llr.lk.1n 
pc!lunjuk l<c1!3d.l !Thbuknyii hul.in 
bdnl nu bt-111.1,11.rk.an ~rp.1dil l«!-
nan111.1J ... 1n hllal, buk.inn}d kcp..idll 
k"11l11d.tnn\·"-
Kr11ka 1.11u;an 1whl. l..•krr•flilf\ 
bn"pU..'-1 ltMn.idan ~:l).lO) ak ..:9 
h~rl ill.lod.lh ltbth 11.ulyill lx·rb.ln-
tllog d.:111(.10 JU b,1tL fol b.:C"ll..a· 
~rk.in ~rrad• .uhar lbn ~1u .. 'ud 
) .tnl( n1<'m 111a~an. •1.Jim1 bfrpua..a 
bcri.-11na· 1ma dcnµ,111 Nahl .tY ba-
n l<"hlh han}.tk bt>r~ndl~ '" ha-
rt." (Sunan Abi Ui!ud. IUldiJh 
1)22). lnl mt'mbukuk.J.o biih.a\\':I 
pal'll 'Ollh;ih•I benungguh-sung-
guh 1nclolulwn alcmitl C'l'111.pan 
sc1;Uc kcfanluo n pU113a llam11.dan 
plld.i titb11n k-ct lu~1 hltl'ill1 OaQm 
n111.>J )'ll~ wma. dwuva.1 Ibo 
~f;as"ud m1 rus:i ~mbukulcan ba • 
b.t\"I LwiJ!t S1•mt•run1ung I :in.>h 
,\r;ib S(? l1USll um:in n&bl ud.ik ce r • 
ccm.aT deng.:m pe'nctmiU"IUl c-MID)'ll 
danlrur.uig l~r.1w11n 'chlnl:)l<ll mr 
mudahbn ~r.a s.'lh."'llxit n1t'1lC'cr.ap 
IDOllk bul;m. 
Berda:IOU'k.ul rl" a) at lnl. unut 
lrJ11m dlln 7.11rn;ui dllhulu luogii;a 
'.l'bn.rut bt-r.;un!(guh •ungguh 
meJakukan "'r:ipa.n hllal ~ttlJp iy 
lrarlbuJan hlJmh. '>ckl:r.aJl\il JnJJI 
• • bubo tidak kuhh;i1;11\, nulm kl' 
ei;olutn hnn ahn dl&t•nnpkiln (t~· 
1lk111,1ll k1•p.1d~ in hnrl c;ckh111\y.> 
anak bul.irl k1•1fh;uun. mnk.:I ~~111.,. 
nya alr.1n m;tjjuJc hulan IMru. 
Anlilr:i c.-aha~n n1c11C't•1 wp ;irw 
buliln lrtWl fokrt.r c:ui\c,1. Awan 
tehAI .11a11 knbu' th l..i.lkl l~11gl1 
Udang-JQdang n1rnyu\.a rloJJ n pro-
ses re1;1pan kcran.l ~nltk bul~n rrr 
lindung S«L1ngl.ln bt-nl~~.or~.111 
krp.itla anilll~•~ data r .. )-:i }'.l.nJr di 
mmpulkan S<'jllk 1lmu ;l.'ltmn1•·lr1 
11~11 fabk l*nlalon be1~··mbi111jt 
dJJ.im !<111.1.ni:.rn wn.ll I IAtn k11.1 
ookh D1U1ii11lrunit ktbo!!'hn·• miu 
AAD .an11lo. h11l.1n d"nJGln ~mplr 
1~1 lrul.th pro'-<'' y-.ing dt~'lln.t· 
kiln <11<-h kn<l)lilll !\1.:al.t)~ill "4'"'1· 
rolllg. b11u "4.nlah hl...,h lmkiln 
ill-rulo.)ilh. l'r~~bl><ib.11au IJra:in 
tnl bul .... nn)·• rnl'nol.i.k rul.).lh .11~u 
C\'mpil.n b.lhk.an mtni.odtl..in ~l'· 
bolehn11mpak:tn atau h·oolrlln'na 
pan ltu \cllagal kr11rrla .IR• Int 
~lotn den~ hlldtth llilbl, • ,\~ll<ll 
cerapan kamu dlhalllnic olch 11\\'~ n. 
maim hifu:nglllh." (lhrkhuri, 1111· 
dith 19®) 
Hadhh inl sell1rl denw111 p1.-111n· 
JUk )'illlj{ d1'M'h111 dalam had1th 
y11nit 11o1bl DIA!n•htril.in ~>.mpn 
b;ah,i1~ ii p;i.d.1 um.an bagi nda. 
um.tt l~l.\m belum I.up p;indlil 
nlen,t.:111wng. !lli!U d.1fal1.1ml R 
kil'll0\':1 trJmU: hllUlllfolO lttl sD<b.h 
ce11a1 , ni..llu1 Ill boleh d.lgun~kom 
U.llluX mclt!DgkD.pk.iuJ !Git.-J.lh Cl! 
rapan ~ra p.-i.~n S..bdn n;ib1, 
"l\.unl lnl .itlalnb un1:11 )•lllg butil 
huruf 1·.ing tldak bolcb n1c.nulli 
dan Jug;i ti.®I. ml'nghltung, 511n1 
bul;in l1u jurnllh b11ri11y11 hl•ginl 
d11n begu11, i;i11u ~!'k;ili l>crjuml;U1 
ctu.11 p11luh <1t•111hll.1n tl;u1 <cltolli be· 
rlkutn~il 111,'a 11ulub hJrf." fDukha· 
rl, lladlth no~) 
Anuu o1 <i.irlana !\1Rzhab lih11fi'i 
y1111g rnN111lak J>l'llb')lurlllan hlQb 
ttrtn1l.;ulct.1h hnllnl al· lllirArnaln 
l rn 1)1111) . • d· M<Jw,1rdl 101 ~41'1 l!. 
hnlllll llJ JU Ii' 1~• lnl.ln\ iiJ.1"1111 ilWi 
hn ti; 61 II d.in rarnA\ n\Jl)\lliti ...... 
q.uw m;uh.lb Pttrnl' pcnolaklln 
nwrrk11 l..u11no "' 1ld.ik ~IJrl dr· 
11~1111 .iro1h<1n n1t·ru~"\ o1h d.llll1' luo. 
r•h.un•n ltl.. .. 1W1I n.l~ ~)•!"Iii. ol('· 
l.atn d1k,111lc.1n ckn~ ilmu 
11l· 1an;<lin I it~ roloj(I .ilau P" rftln-
t.tng.111 I \olnl( dihar;im)..in IM.lm 
i>"d.~ r.inl.ln -..karnnit. ilmu hi· 
tun~~n 11.iu h1 ... 1h b.1j(J pnu·n1u.in 
•'-'ul bul.1n 1duh lt'rbuktl pcn11-
l?UO· n11~·11 hilj(i ml'fllio1141Si IN'-il-
l.1h rrrup.111 d1 lll1!JC11 ~·'"II bcr 
aw an 1cb3' iiiepen1 d1 ~loil<ll)'Sia. Apa 
)'lll18 p.1'ti. .m1u.1 h1lan;ih uarm 
mtnii~p.i Ram.idan d1mululc'1Jl de-
ccr;apa n a t'1.1k bul.in 1illah b.I 
met1dori,ng umat !Yim me 
Iran k.J)lolll ilnrn1h r.ing bcr 
ICIU!kl.11 "rh id.Ip Ju.1d '.uruiwl 
addin 
AL-HAQ 
SNltul u-porung oyot 
"!WiUT..._ 
~( ... lo&) 
cl~sudialw 
~Tuw.1· 
IStwoll A~ Hal• o1 
1¥Jt Joi 
dptlllln Tuh .. n. ~rlnln llll'OIUl.l.f.ik-
kan u111a! l~btll mcn)o,H11hu1 R;a 
1nru.111n 11t•ng-ao n1rrc11u.ng 1.anda 
l<cbrGr.1n All;ih. ha~:I "'"' n1boll'h· 
kiln n)l't~k.i 1ncnl(ho11~1111;I pll>t;i 
bcrtbildnh ini drngon !X'llUh k\" 
1nu.na11 .ipr ili 11tnUhu11101f ~­
mad.in nantl ml'R'l..:a bt-1 ol~h lcl'-
1.rlcwun 
Tllhun lnL ('('r~ p.tn hl.Lll tw.ma. 
d.in dllAkubn 1...W MJdi.ana ) Jn!( 
ml'nlahar, ll\ong-Jn l'\rlnt.ih K.1wa· 
Lin l\·rJ,ttrWn b.1j.,'1 n1\"0),<a\\.il pc· 
nularan woib;ik CoO\id-1•> «'~pan 
hil~I dil~lcuk.in dfonl(<ln 1~rk.t~al 
H;uJ);i is temp;u di sclumb n~;ir.i 
yang dibt!rurk.an nn·1nbu.11 rtl'll · 
pan. rmnlilr.I bilang;m f>t'"'"l'llll 
jug;a dihndl."lln rida.k lll<'l!'blh1 6 
1•rang Inl bagl mmt.Uukan tun 
rut:;m (udu kifi)ilh dJJaksrul;ikan 
ll(,null~ adahah Kvtwa Pmgr<1m 
S;Jins Ken'41nui;in:m, Pusal 
Salm KentMnUJih1;1u , l!nh'l!nltl 
M.illu)"$la Paba.ng. 
